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ABSTRAK 
 
Kristanto Mukti Sadewo. UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR 
PASSING BAWAH BOLAVOLI MENGGUNAKAN METODE 
PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE PADA SISWA KELAS X C SMA 
vii 
 
NEGERI I TANGEN KECAMATAN TANGEN KABUPATEN SRAGEN 
TAHUN PELAJARAN 2015/2016, Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk Meningkatkan Hasil Belajar Passing 
Bawah Bolavoli Menggunakan Metode Pembelajaran Learning Cycle Pada Siswa 
Kelas X C SMA Negeri 1 Tangen Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen Tahun 
Pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam satu siklus yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X C SMA Negeri 1 
Tangen Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2015/2016 yang 
berjumlah 24 Siswa yang terdiri dari 8 siswa putera dan 16 siswa puteri. Sumber data 
berasal dari guru, siswa dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan 
observasi, tes, dan dokumentasi atau arsip. Validitas data menggunakan teknik 
triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan pada 
analisis kualitatif dengan persentase. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menggunakan metode pembelajaran 
Learning Cycle dapat meningkatkan hasil belajar Passing bawah bolavoli dari 
prasiklus ke siklus I. Dari hasil analisis yang diperoleh peningkatan hasil belajar 
Passing bawah bolavoli pada prasiklus dari 24 siswa mencapai 41,67% atau 
sebanyak 10 siswa sudah masuk kriteria tuntas dan pada Siklus I meningkat 
mencapai 83,33% atau 20 siswa telah mencapai kriteria tuntas dengan KKM 75.  
Simpulan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pembelajaran 
Learning Cycle dapat meningkatkan hasil belajar Passing bawah bolavoli pada siswa 
kelas X C SMA Negeri 1 Tangen Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen Tahun 
Pelajaran 2015/2016. 
 
Kata Kunci : Hasil Belajar Passing Bawah Bolavoli, Metode Pembelajaran, 
Learning Cycle. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Kristanto Mukti Sadewo. IMPROVING STUDENTS’ RESULT OF THE STUDY 
OF UNDER PASSING SKILL IN VOLLEY BALL USING LEARNING CYCLE 
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METHOD AT THE X GRADE STUDENTS OF SMA NEGERI 1 TANGEN 
KECAMATAN TANGEN KABUPATEN SRAGEN IN THE ACADEMIC YEAR 
OF 2015/2016, Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University Surakarta, June 2016. 
The purpose of the research is to improve the result of the study of Under 
Passing Skill in Volley Ball Using Learning Cycle Method at the Tenth Grade 
Students of SMA Negeri 1 TangenKecamatan Tangen Kabupaten Sragen in the 
Academic Year of 2015/2016. 
The research used is CAR (Classroom Action Research). The research was 
conducted in one cycle consisted of: planning, action, observation and reflection. 
The subject of this research is students of class X C in SMA Negeri 1 Tangen which 
have 24 students, consisting 8 boys and 16 girls. The source of the data comes from 
the teacher, students and the researcher. The techniques of collecting the data are 
using observation, test, and documentations. The Validity of the data used 
Triangulation data technique. The technique of analyzing data is using descriptive 
technique which based on percentage of qualitative analysis. 
The result of the study showed that using Learning Cycle method can 
improve the result of the study of under passing skill in volleyball from pre-cycle to 
cycle 1. The result of analysis that is acquired in improving result of the study of 
under passing in volley ball reach 41, 67 % in pre-cycle of 24 students, it means that 
10 students have passed the complete criteria, and 83,33%  in cycle 1  has been 
reached or 20 students have reached the complete criteria in KKM 75. 
The conclusion of this research is the result of the study of Under Passing 
Skill in Volley Ball at the X Grade Students of SMA Negeri 1 Tangen Kecamatan 
Tangen Kabupaten Sragen. in the Academic Year of 2015/2016 can be improve by 
using Learning Cycle Method 
 
Keyword:  The Result of the study, Under Passing in Volley Ball, Teaching  Method, 
Learning Cycle. 
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